
































I DSSのフレー ムワー ク
1 .経営情報システムの系譜





いわゆるデータ指向の EDP→ OAとい う流れに対し， 1960年代に登場した MIS
( Management Information Systems ）は，意思決定と直接に関連した情報の提供を主眼と











こうした状況の中で， ScottMorton ( 1971）はAnthonyの企業における意思決定に関する
3つのカテゴリーと， Simonの意思決定問題についての2つの分類とを組合せ，経営情報シ


















どである，等々 。 このことが示唆するのは，各カテゴリ にー対して異なるデータ ・システムが















れた Simonのスキームと，Anthonyのスキームを組合せたものが図 1である。Goryand 
Scott Mortonは，構造化問題，すなわち図1に描かれたセル1・ 2・3に含まれる問題を扱
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Sprague and Carlson (1982）は，DSSの構成要素として，データ ・ベース，モデル ・ベー
ス，ソフトウェア・システムを挙げた。ソフ トウェア・システムはさらに 3つのサブシステム，
すなわちデータ・ベース管理システム（ DBMS），モデル ・ベ スー管理システム（ MBMS),















のための，資源政策を立てることである。戦略の策定は トッフ ・マネジメン トの領域に属し，
そのサイクルは環境の変化がそのスピードを上げるに従い短くなってきた。
1960年代にBCG初期にいわばアートであ るとみなされていた戦略立案の様相は，
( Boston Consulting Group ）が広範囲の調査を基に経験効果の存在を明らかにしたのを契



















（ア の正の ） （少量の正また「
ヤッシュフロー キャッシュフロー















































































































































1 ）一部の研究者は， DSSからAIあるいはES ( Expert Systems ）へという発展経路を描いて
いる。 しかし， DSSはむしろ AIやESの研究成果を取り込んで，それ自身として発展して
ゆくであろう。
2) Simon : The New Science of Management Decisionの初版は，1960年に Harper& Rowか
ら出版されている。
3）構造化（ structured ），非構造化（ unstructured ）という概念は，welstructured , il-
structuredあるいはprogrammed, nonprogrammedというように表現される場合もある。
4 ) Sprague and Carlson (1982）はDSSにおけるモデルの重要性を強調しているが，小島（1986)
は逆にモデルの必要性を強調することは，MISの失敗を再現しかねないとし，現状でのモデ
ル・ベー スの議論は時期尚早であると述べている。
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